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New Union Home 
For L. A. Council 
Gets Warm ~~j,~ ~ ~~~ill;J 
11-rl, lH' :JUSTICE ,..,.r.....,. 
Dubinsky Urges 'Quara·nu..e of Communists,' 
Asks Supp,ort fQr World. Free Trade Unions· 
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Still "Freedom's Base" 
We hc~rd->tdooo~;~G<anh, h>nl·hini"' ,...,.do cho o<h<r d•1·"" oha ' 
1>01·1-""''d oubj«tol «>>l«rinbo'l;>iniol(,)"<llbey"''<T< "o..ccinctond<-. 
prtllnui•·•""""'&h<D t>IO'f""""'diocu.loienf.lld >nal}..;.., 
Werdtttod><tall.ddi•-emiby~nooS.Chl"',dirtttorol cbt l'e<knl 
M«<i•t;on and (Ancili.otion Scro.-i<<, beleN< 111< Comrnm:c a!>d l ndot>~ry Aw>-
ciaUoaol N<"W Yo<\ in••hichh<dedomlllu.<utoll«ti\'Obo.-gamOn~luobc<omt , 
<Mabl;.brd :ua ,..,;,.w polK,·.~ Thispolic)"• b< <o<u;,.....t, h»b.tnop<ltd OUI 
innaoiooal labo< lrgi>lation. He added: 
MA iooofpooplcdon'tl~illiOymon: tlwod"')'lll<p.>fiftii>l«<lntLU<O. 
But oh<rml1ht»,.·dlnu.kcupthrirrnindotoit.TbcycanaY\'tmortol a con. 
cribluiontolh<ir<><~aolLaciononJto t h<caumryhrm•kingrollwkeh>'l•inU.i 
.. orkthanby~il- .. i>tom<t;,.,..tboc.ow-loroolkclh-.: boslilio~·· h is<lw 
Ja,.· oltheland. \l'<h.onC~Xt<>:•~•i; '""'~" 
Mr.Chingtp<>l;•,.·""l)',~atllullr•nd.u~intoaccounthioaud~,mc 
"'''""'ucou .. ,e r O<,.mong hi>immcdi><caudilon., thereundoub<edl)· .. .., ... 
I~'......,Y"·baeallqian«>"''"'lugua......,.-ni l r<IIIIO<Uptuu:e olwllrc· 
~;~~:r;;~ ,~oo :.:·c;.,~:.r~~~=~~~!.:.~~.:~:~: 
11, word a11d Ktiool pcoo-..:1 tb.at mlltdi•., '-!;aining to th<m h •• t,.,. bintt THE mv..J. of w.., o1 ..U T a-.• w oh' m~~=-:~ C::,;':.~~~:~t:~·~n•~:-.,upt~ S<n>< o1 <he ~~-..::·~~~~;: ~!; i:2·~"[.~h~ 
~~E:~~d~~1:S~2~~·~~:!~~~~~ ~~tt::~:~~-:~E ~~-::':.~~ 
M•m;:, 'h:"u~':,~~~4h':fl~!:~d::";,ux ollabor-nun•~·n"n< diffi· ;;~~- .i~_;-"_: .. ~-·.::.. ..·~ ;~;.",:-,~:r .. _N:~,,::.-,.,~ ....·,-.~· 
cWU.. " '- he poitltc:l ooll 10 hiolouoinQI; auditnco tho! ~nroplo,., t~/J'riol/1. _, .....,_. .. ...,... _.- ... ~··• .. ._ • """' .. ,:: 
!:;,_;':'o" ""d mo" tAt ttJpo•ti~ill·t,ro bt "'''" PlUOuW< o/t(P•t/oi>H r<l•· · it"- ........,.ho .......,,....t.....r Ho.Hoo, loloold tho 
The P< ol hio mnarU poinlcd up !he poq ...... t <bought \hot coll<eti•·e ;;.., .... :.:. · •• ~. .:. ... --:_ ... ~:~~-;:~~ .. ' ..... S·~;·:_;~~ ... • ~~~~;~-~.--, bo•g•iningisiooomcrrl)·o«>n•·•nim<~«hniqutkodingto thc adju>~~n<ntol a .,._ ~· .......,.._ .......,_ --....-- .....  
'""'ponry" wog< or .. -.. k,.mn dioogrumcnt. It i> the (.Ommtofl~ gf lttedCIIII aNtitlt ho ... hod to loo- tho ~1>- II- S....to Mit yoor. II ho ...!.._ Toft 
Ill ""' induatrial •&<· loo- tlv nWit.taun<t ol ~-hi<h ucb &<'l"mioct mult 1"1 '""'" ,_o~o-<~ ..., o ""'-ity lo thoir d o'"-t _.. • ..., ..- tho lapollkoo 
iuMI>h><<olth<pri<r ,..,twho o""""'proko' thoio-loyoltyho l'.otido.ttlol...-.-lolfl2.1ftr.. 
h ~-OI>Id bt idl< toopocubtt on how many«>n•-uu to h<> id<:as Mr. Ching :,!;"i:" .:::;",;:~~ ~· ~ =·.t .:!<ol..:;.~,;. •;.:;.:"t 
J»>oue<.-,iall\&kifi.!:O"""'& lheindusuy......Wti<mmanbtnhtfor• .. -hom :":..t'._'r::::t. .. : .~:o..:: c:._;:,:~';!'~~ht!ootloltwoo o ;~;,.i~iNl~'~':"'~;~~a::~~d'!:.:r.;'~== l>o loodtelho wol, ..-c-;m oloctotl+otl.o So oot. lo l,.....,OOtlyU.-~nk '"""the ~KOnOrni< ~>liM•" "born f'nnkUn 0.1>-no ROOI<"'th oo olle-c· ~;::'.::.:.:~ bortl ...... do"''or- :::.."*':,,~o;:..:.::olt~:':!'.:::: . 
lio'Olypilklri«<onlt• a dcudcago. d,......W,.INteootlho..._.,._ 
=.::.;Ei·:~~~K~;;:'S ~~!·Sbo~; !;.o;;~~~t~ ~-F~~. :E:...~ . 
borsoiains Mr.ChingcaiiJ !ot,bu< thc:y aro ju!l a>antapillic t'l!O''•mmcn!- • j><lllo'-t-o....., a low .-tho •t•• tho ., 
oupporct-dhotosing, to:mnpand«iooci>l·..-df=pogrom,to~berminimulll 
.. -..golq:i~ation, too«l>.rna<ioaof.,..,.,n,.-uttl&J>d>.--to"'·«)'thins thnmight 
tlt.r .. t<ntheirJ><s<monror--pn>6t'-
Tb<b;Jst>-k<s.booo·"''<t,atounw-rdon<btlobor hub,ontbtocmitio·• 
' :::.. ~=~i<! ::~=• ~~~~:::~:.:~:':al~~-n !:.,"!,~ 
~~·a 1,~"';.':i. ==~~. =~~ ~~~i=:~~cti':·~;=~ ~~: 
cal dio<tol<>nh<p. h obould b< IOMcnd and <D<Ot>rog<d byO\"fl) <kmmt •ad 
lac.,..inafrt<oociooyifo.orpolitiuldttMU'K)'hton,·e•n4pcoptr. 
~~':,::~::~:.:,•=..:G': =.- Tlto dltlol~uo ~·t: io o 
lopaodS....koporlodld. ~:;"""phHwphy" ool ~ 
-A"~.~":.~;::::::.!;;: -'::~ :.,~:~':"'~:~ : :": 
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tlolo~too.. oodhoholto141ol!'ouloow.l ... +ho 
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